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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 
(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพ่ือเปรียบ
เทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
คน้ควา้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2557 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 
150 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายผลการศึกษาค้นคว้า พบ
ว่า (1) ผลการจัดนทิรรศการการเรียนรูร้ว่มกบัเทคโนโลยคีวิ
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพเทา่กบั 80.33/76.67 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง 
อาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 50 ของคะแนนเตม็ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ทีร่ะดบั .05 (3) ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนกัเรยีนที่
มต่ีอการเรยีนดว้ยนทิรรศการการเรยีนรู้รว่มกบัเทคโนโลยคีวิ
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
(4) มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำาสำาคัญ : การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ / เทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด
Abstract
The purpose of this study were 1) to create 
and find the efficiency of learning exhibition in common 
with the QR code technology on the topic of Asean 
for Mathayom Suksa 4 of Thepsalaprachasan School, 
NaKhon Sawan Province. 2) to compare achievement 
of students who study the learning exhibition in 
common with the QR code technology on the topic 
of Asean with criteria percentage of 50. 3) to study 
the students’ opinion towards learning exhibition in 
common with the QR code technology on the topic of 
Asean. Resources used in the study were 150 students 
enrolling in Mathayom Suksa 4 of Thepsalaprachasan 
School, NaKhon Sawan Province during the academic 
year of 2014. The finding were as following : 1) the 
results of learning exhibition in common with the QR 
code on the topic of Asean are appropriated for study 
management. And the efficiency of learning exhibition 
in common with the QR code technology on the topic 
of Asean is higher than the criteria (80.33/76.67). 2) 
achievement of the students is higher than the criteria 
percentage of 50. And has a statistical significant at 
level .05.  3).the student opinions on the learning 
exhibition in common with the QR code technology 
on the topic of Asean was in the high level







เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast 
Asian Nations-ASEAN) หรือ"อาเซียน" โดยอาเซียนเดิมได้
ถือกำาเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok 
Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งรวม 5 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และ สิงคโปร์ เมื่อปี 2510 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ การบริหาร ต่อมาอาเซียนได้
ขยายวงสมัพนัธภาพออกไปสูป่ระเทศโดยรอบทีเ่คยอยูใ่นค่าย
คอมมิวนิสต์มาก่อนและเพิ่มสมาชิกขึ้นเป็น      10 ประเทศ 
โดยเวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ปี 2538 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาวและพม่า ในปี 2540 และกมัพชูาได้
เป็นสมาชิกรายที่ 10 ซึ่งเป็นรายสุดท้ายที่เข้าร่วมในอาเซียน 
เมือ่ปี 2542 เมือ่เดือนธนัวาคม 2540 ผู้นำาอาเซยีนได้รับรอง
เอกสาร "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020" กำาหนดเป้าหมายหลัก 
4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ "ประชาคมอาเซียน" 
(ASEAN Community) ให้เป็นผลสำาเรจ็ภายในปี 2563 (ค.ศ. 






เป็น "นิติบุคคล" ซึ่งเป็นที่มาของการนำาหลักการนี้ไปร่างเป็น 
"กฎบัตรอาเซียน" ซึ่งทำาหน้าที่เป็น "ธรรมนูญ" การบริหาร
ปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศซึ่งผนึกกำาลัง
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เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า "สิบชาติ หนึ่ง
อาเซียน" (องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร, 2557)
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ




พัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย







รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะ
สม โดยได้กำาหนดสาระต่างๆ ไว้ คือ ศาสนา ศีลธรรมและ





ต่อสังคมและส่วนรวม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำาเนนิชวีติ ระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปัจจบุนัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ลักษณะและความสำาคัญ การเป็นพลเมืองดี ความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านยิม ความ
เชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำาเนินชีวิตอย่าง









อดตี ความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย 
แหล่งอารยธรรมทีส่ำาคญัของโลก และภมูศิาสตร์ ลกัษณะของ
โลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร 
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ทำาบางอย่าง (ณรงค์  สมพงษ์, 2535)
เทคโนโลยีบาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง (อังกฤษ: 
barcode) เป็นเครื่องหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักร
สามารถอ่านได้ด้วยแสง (optical machine-readable) ซึ่ง
ข้อมลูนัน้มกัเกีย่วข้องกบัวตัถทุีม่นัติดอยู่ บาร์โค้ดโดยแรกเริม่
ใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มี
ความหนาและช่องไฟต่างๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ 
ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ 
เวลาต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม 





















เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
เรยีนด้วยนทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยีควิอาร์โค้ด 










อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญ 
จำานวน 5 ท่าน โดยเลือกผูเ้ชีย่วชาญทีม่คุีณสมบตั ิคอื เป็น
ครวูทิยฐานะชำานาญการพเิศษข้ึนไป และมปีระสบการณ์ด้าน
การสอนไม่ตำา่กว่า 10 ปี โดยใช้แบบประเมินคณุภาพของ การ
จดันทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยคิีวอาร์โค้ด เรือ่ง 
อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ จงัหวัดนครสวรรค์
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1.1.2 ผู้ให้ข้อมูลในการทดลองจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
เวลาที่ใช้และความน่าสนใจของกิจกรรม คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 3 และ 9 คน 
และตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการเรียน
รู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 30 คน
1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
1.2.1 ความเหมาะสมของการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.2.2 ประสทิธิภาพของการจดันทิรรศการการเรยีน
รูร่้วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรับนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75
1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อยจำานวน 2 หน่วย คือ
หน่วยที่ 1  กำาเนิดอาเซียน
หน่วยที่ 2  ประเทศสมาชิกอาเซียน
ขัน้ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบผลการจดันทิรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 150 คน
2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วม
กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
อาเซยีน เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
3.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 








เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในแต่ละ
ด้านประกอบด้วย ด้านการบรรลจุุดประสงค์ของแผนการสอน 
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อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีแหล่งข้อมูล คือ ผู้
เชีย่วชาญ ด้านวจิยัและประเมนิผล ด้านการสอนวชิาอาเซยีน 
และด้านเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จำานวน 5 ท่าน 
โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นครูวิทยฐานะ
ชำานาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่




เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เร่ือง อาเซียน ตาม
เกณฑ์ 75/75 น้ันผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทดลองจัดนิทรรศการ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่
2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน




2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 




2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน




ร่วมกบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ จงัหวัด
นครสวรรค์
2. ประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการเรียนรู้
ร่วมกบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียน













3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู ้ 
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เพือ่จำาแนก
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รูร่้วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรับนกัเรยีน

















เสนอผู้เชีย่วชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะ
สมของเน้ือหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม แล้วนำาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุง
7. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ประกอบการจัดนิทรรศการ
8. นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 42 จำานวน 3 เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบัภาษา 
เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรม และความน่าสนใจของกิจกรรม
9. นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับ
ภาษา เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรม และความน่าสนใจของ
กิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง
10. นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 75/75
11. จัดทำาคู ่มือการจัดนิทรรศการฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมท้ังเตรยีมเอกสาร สือ่ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีพร้อมใช้สำาหรบั
การจัดนิทรรศการ
ขัน้ตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพแบบทดสอบ




อาเซยีน เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4
2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาอาเซียน 
เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อ
พจิารณาความรูค้วามสามารถ และทักษะทีส่มัพนัธ์กบัเนือ้หา 
กิจกรรม และกระบวนการคิดที่สำาคัญ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความ
รู้ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ และการวิเคราะห์
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เป็นข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 
30 ข้อ และกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
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เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence) ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องของแบบ
ทดสอบอยู่ระหว่าง 0.40 – 1.00
6. นำาแบบทดสอบไปหาคุณภาพ โดยนำาไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 จำานวน 30 คน ทีผ่่านการเรียนเนือ้หา วชิาอาเซยีน เรือ่ง 




และหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ดัชนีเบรนนอน 
(Brennan) (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย, 2539, หน้า 
210) ได้ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 0.96 คัด
เลือกข้อสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 
ไว้จำานวน 20 ข้อ และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ตามวิธี






อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (Index of Item-objective Congruence : IOC) 
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคำาถาม คือ ข้อคำาถามที่มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00
2. การหาประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ







2.3 นำาผลการคำานวณไปเทยีบกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 
เพื่อแปลความหมายค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
2.4 ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2.5 นำาผลคะแนนไปเทยีบกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 เพือ่
แปลความหมายค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
ขัน้ตอนท่ี 2 การเปรยีบเทียบผลการจดันทิรรศการ




แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการ
ศกึษา 2557 สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 





อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ประกอบด้วย
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เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น




ร่วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 กับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำานักงานเขต





วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ดำาเนินการทดลองจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วม
กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4. ทำาการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ













แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน เรื่อง 
อาเซยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ระหว่างการทดสอบหลงัเรยีน
กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยใช้สถิติทดสอบที
แบบกลุ่มเดียว (t-test one sample)
ขัน้ตอนที ่3 การประเมินความคดิเหน็ของนกัเรยีน
ทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยนทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยี
ควิอาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที ่4 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์
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แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการ
ศกึษา 2557 สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 42 จำานวน 150 คน ที่เรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้





อาเซียน สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะ

































 ให้คะแนน 5 คะแนน เมือ่ความคดิเหน็อยูใ่นระดับ 
 มากที่สุด
ให้คะแนน 4 คะแนน เม่ือความคิดเห็นอยู่ใน 
 ระดับมาก
ให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อความคิดเห็นอยู่ใน 
 ระดับปานกลาง
ให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อความคิดเห็นอยู่ใน 
 ระดับน้อย
ให้คะแนน 1 คะแนน เมือ่ความคดิเหน็อยูใ่นระดบั 
 น้อยที่สุด
3. นำาผลของการให้คะแนนมาทำาการวเิคราะห์หาค่า
เฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.70 ถึง 4.40
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4. นำาผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ข้อมลูมาเปรยีบเทยีบ
กับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นน้อย
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นน้อยที่สุด
เกณฑ์ขั้นตำ่าในการพิจารณา คือ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกบัจดุ
ประสงค์ (Index of Item-Objective Consistency)








แบบกลุ่มเดียว (t-test one sample)
ผลการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการ





อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการสร้าง
ได้รปูแบบการจดันทิรรศการ แบ่งหน่วยการเรียนรูอ้อกเป็น 2 
หน่วยย่อย ประกอบด้วย หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 กำาเนดิอาเซยีน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละหน่วย










การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพ
รวมของการจัดนิทรรศการ มีค่าเท่ากับ 80.33/76.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยนิทรรศการการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน




คิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบ







อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
80.33/76.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่
กำาหนดไว้ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการจดันทิรรศการการเรยีนรูร่้วม
กบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน ได้ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ 

















เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม พบว่า มีคะแนนของผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่





แนวคิดของ กิดานันท์  มลิทอง (2544) ที่กล่าวว่า ข้อมูลที่
เป็นข้อความ สญัลกัษณ์และตวัเลข หากผูส้อนใช้การบรรยาย
หรือให้อ่านข้อความแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำาให้ผู้เรียนไม่
สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ชัดเจนได้ ดังนั้น การใช้แผนภูมิ 
แผนภาพ และแผนสถติ ิเพือ่แปรข้อมลูเหล่านัน้ในรปูลกัษณ์
ของกราฟิกประกอบข้อความรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง การ
เปรียบเทียบหรือวิวัฒนาการ จะทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
และเข้าถึงมโนทศัน์ในเร่ืองนัน้ๆ ได้อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้กว่าการ
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คิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อ
การเรียนด้วยนิทรรศการในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ออกแบบนทิรรศการการเรยีนรู ้ด้านการออกแบบหน้าจอแส
ดงผล ด้านเนื้อหา และด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ในการจัดการเรียนดว้ยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วม
กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น


























อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการทำาศึกษา
ค้นคว้าครัง้ต่อไป ผูท้ีส่นใจควรนำาเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด ไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
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